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Формула процветания 
 
Губернатор Е. С. Савченко посетил факультет журналистики 
БелГУ. Декан факультета А. П. Короченский отметил, что эта встреча со 
студентами – пример прямого взаимодействия первой власти с 
представителями будущей четвертой. 
Евгений Степанович считает, что на плечах журналистов лежит очень 
большая ответственность. И, прежде всего – за построение «новой среды 
обитания в широком смысле слова». Заботясь об изменении мира к лучшему, 
надо все происходящее освещать объективно. По мнению губернатора, это 
ключевая задача журналистов. 
Рассказал он о достижениях нашей области, подчеркнул, что 
Белгородчина входит в десятку наиболее динамично развивающихся в 
России. 
Главной темой недавнего губернаторского послания на заседании 
областной Думы – отчета о выполнении программ социально-
экономического развития области в прошедшем году и задачах на нынешний 
– стало образование. Напомнив об этом, Е. С. Савченко сообщил, что вывел 
собственную формулу процветания нашего региона. Она выглядит так: 
количество умных людей, умноженное на коэффициент их 
востребованности. Евгений Степанович посетовал, что молодые, энергичные, 
умные люди зачастую выезжают за пределы Белгородской области, несмотря 
на то, что и у нас создается необходимая инфраструктура, которая позволяет 
поддерживать умных людей. Но есть все основания считать, что в недалеком 
будущем вышеупомянутый коэффициент будет расти – в области многое 
делается для обеспечения занятости выпускников вузов и еще больше будет 
делаться. 
Немало времени Е. С. Савченко уделил ответам на вопросы, которых у 
студентов накопилось немало. Их интересовали и взаимоотношения 
Белгородской области с Украиной, и проблема жилья, и личные вкусы и 
интересы губернатора. 
А вот преподавателей интересовала более насущная, с их точки зрения, 
проблема: частые опоздания студентов, вызванные пробками на дорогах. 
Губернатор ответил, что давно уже занимается этой проблемой, и она будет 
разрешена. 
В заключение встречи студенты пригласили губернатора приехать к 
ним еще раз, на что Евгений Степанович с радостью согласился. 
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